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EN TBTÜAN T E N D R A L U G A R E L P R O X I M O DIA i5 
DE F E B R E R O UNA C O N F E R E N C I A E C O N O M I C A 
L A L A B O R D E L O S I N T E R V E N T O R E S M I L I T A S E S í 
£1 Residente General y ei general iDatos consideraciones sobre i 
jordana hablan de establecer una1 desarmé enlas cabilas 
aduana mixta entre las dos Zonas 
El Residenfe General M. Lucicn 
Saint ha hecho declaraciones al re-
dactor de nn periódico de \n, zona 
francesa, que por inforés copia-
tfíSs a cont iT.uación. 
Dice M. Süint: 
"Durante las c^r'ierencias que el 
ronde de Jordana y y.) hemos ce-
lebrado durante e?'.!' vij'.jo. hemos 
pbordado con toda ^rar^'niez.i y leal-
tad asuntos extremadamente deli-
cados que por la vía diplomática 
difícilmente hubieran silo resunl-
tos. 
Hemos proyectado moj.-srer los re-
laciones por vía terrestre entre ¡as 
dos zonas y crear una Aduana mix-
ta. DirGn que no está bien porque 
existe en Marruecos una Aduana es-
pañola y otra frances i . mientras que 
las dos zonas están., después del Ac-
ta de Algeciras sometidas a los mis-
mos regalmentos internacionales. Si 
las sugestiones francesas son ad-
mitidas por el Gobierno español, en 
la frontera habrá una aduana co-
mún a españoles y franceses. lias 
operaciones de aduana siempre com 
plicadas serán de este modo enor-
memente facilitadas y los comer-
ciantes encontrarán en ellas prove-
cho. 
Otras proposiciones serán some-
tidas al Gobierno español en el me-
jor espíritu de conciliación, y el 
general Jordana y yo hemos conve-
nido que en Tetuán se celebre una 
Conferencia de. orden económico que 
ledrá Inugar el 15 de febrero pró-
ximo. En ella se tratará de cuestio-
nes de orden financiero y aduane-
ro. En esta Conferencia tomarán 
parte el señor Branly y el señor 
Serra. Así las relaciones francoes-
pañolas en Marruecos van a ser muy 
mejoradas. Antes de la guerra del 
Rif vivía cada cual en su zona, sin 
esfuerzo de interpenetración. La 
guerra ha creado no solamente la 
fraternidad de armas, sino que ha 
suscitado la solidaridad de intere-
ses. 
• Bismarck tenía la costumbre de 
decir que las peores querellas entre 
naciones son las querellas del muro 
intermedio. Este juicio de Bismarck 
de grandes principios se encuentra 
renovado hoy y por tanto las re-
laciones son más estrechas diaria-
mente entre. Francia y España. Am-
bas están separadas por un muro 
intermedio y hasta por dos. El p r i -
mero ios Pirineos, parece dirigirse 
entre los dos países con la compli-
cidad de la Naturaleza una de cu-
yas barrears no se franquea. Otro 
muro intermedio parece interpo-
nerse en Marruecos entre Francia y 
España. líe aquí que nuestras fron-
teras lejos de erigirse en barreras 
se aplanan armoniosamente. El via- : 
je amistoso del general Jordana as í . 
lo testimonia. 
Es qne Francia y España con la 
misma misión que cumplir una y, 
otra en un mismo país y con afini-
dadas efectivas, tq,das las razones! 
se aunan en común benef.cio paraj 
proteger al pueblo marroquí y tam ] 
bié en su propio provecho. Así es| 
que con muy espeóial placer se! 
acogió en esta zona al represontanto • 
de esta España que ha encontrado] 
en Marruecos el lazo de su voca-| 
ción tradicional. Nuestra?? simpatías] 
siguen con gran interés la obra qne • 
lleva a cabo el Alto Comisario sobre 
esta tierra de Africa en la cual des-: 
de hace diez siglos los grandes re-
molinos de la historia nos asocia-, 
ron a este país. 
Nosotros marcharemos unidos 
mano a mano en servicio siempre, 
de la justicia y de la paz''. ; 
Durante el pasado mes de Noviem 
bre las Intervenciones Militares de 
la zona recogieron en las distintas 
cabilas el siguiente armamento: 
Un fusil Lebel; uno Chassepot; 
uno Martini Henry; cuatro fusiles 
Remigton; uno Grass y tres fusiles 
Maiiser; dos espingardas; quince pis 
tolas; cuatro escopetas; una gumía; 
un machete; un sable; cinco caño-
nes de espingarda y 384 cartuchos 
do diversos sistemas. 
ESÍDS dalos indican mn suficien-
te elocuencia la constante labor de 
desarme que realizan los interven-
tores militares en las cabilas de su 
demarcación. Lri?>or siempre ingra-
ta; si se tiene en cuenta el tesón 
y el alto esjpü'itu de írabajQ que ha 
de desarroarse fre Lodo momento pa 
ra ellgar a resultados prácticos de 
tan gran interés 
Cuando ya se creía que no que-
daba un solo fusil en nuestra zona 
cuando se creía que los indígenas 
habían entregado todo el armamen-
to que tenían, la callada labor de 
las Intervenciones como una gota 
constante de agua nos demuestra 
que todavía hay .armas escondidas. 
Quien conozca el espíritu conser-
vador de los bereberes espíritu con-
servador que hace que todavía se 
puedan estudiar en sus constitucio-
SOBRE EL DESARME NAVAL 1 
lies políticas y familiares las anti-
guas constituciones do los pueblos 
primitivos no se extrañará de la 
morosidad; de ln resistencia pasiva 
que oponen a la entrega total de sus 
armas. 
No obstante es fácil constatar que 
paulatinamente e insensiblemente;' 
pero tambéin con recia seguridad' 
se vnn infiltrando en el espíritu-
guerrero de los cabileños el espí-
ri tu de la paz que desde hace años 
reina en el territorio. 
Cuando esta seguridad haya cris-
talizado definitivamente en las bó- i 
licas costumbres de los bereberes 
la costumbre de una paz cierta se-
rá llegado el momento de decir que 
entre ellos no queda ni una sola, 
arma. 
Cercano es ese momento; momen-? 
to que la constante labor de las In- ] 
íervenciones acelera. Ya secún nos i 
C L I C H E S D E P A R I S 
O C A S O S F R I V O L O S 
consta las armas que se recogen' 
son en su mayoría armas escondí-f 
das casi todas inútiles por el moho 
enterradas en sitios que hasta sus: 
mismos dueños habían olvidado. Ar- ; 
mas que se descubren "por casua-: 
lidad"; por casualidad no casual, 
desde luego; pero que nos hace i r : 
en un avance cierto hacia el final > 
del desarme. • 
Brí* ndy Manzoní con 
ferencian 
SAETAZOS 
El orden, base de 
éxito a oonstuuye uuby»''!! el no! 
une se creo' 
Alguna voz debes haber entrado 
en alguna de esas casas que por no 
Cuidar de ella ua arna hacendosa 
todo permanece revuelto y habien-
do poca cosa, parece estar completa 
mente .ella y por no tener espacio 
para poder contener algo más de lo 
que contiene; pero si has tenido oca 
sión de volver a la misma casa des-
pués de un arreglo de su mobiliario 
y objetos por persona cuidadosa y | 
ordenada, to habrá sorprendido en-
contrar considerable espacio dis-^ 
ponible allí donde parecía no caber 
una aguja más. 
Este sorprendente resultado del 
orden debe servirte de educador y, 
mostrarte lo provechoso y útil de-
un acondicionamiento racional de 
las cosas. j 
Y ello debe mostrarte la forma 
tomo debes cuidar de tu cultura. I 
Ri arbitrariamente y sin orden 
VÓÍ8 tmCrietido tu itíMigenflíá con 
ftori Cüñúüimietóii pronto se bailará 
Mena de t m u aprendidas que se 
istorban entre sí; une no Aprove-
chan para nada y que impiden la 
«abida al fruto de sucesivas lee-
'Cioiies. 
Procura aprender con método y 
procura que lo aprendido ocupe en 
| u inteligencia un lugar adecuado 
y que no sirva de entorpecimiento' 
a ninguna otra instrucción ni p r i - l 
ve el desarrollo de la cultura ya 
lograda. 
La ignorancia T 
solo el no saber si 
poder aprovechar 
saber. 
Es preferible alcanzar rudimen--
tarios conocjmientos de lo más esou 
cial; pero que ellos tengan una u t i -
lidad práctica qne no querer apren-
der mucho y por el desorden no 
pueda aprovecharse lo aprendido y i 
que lo aprendido solo s in a do es-
torbo para impedir pueda acornó-, 
darse lo necesario. 
De la falta de orden en la forma-} 
ción de la cultura se derivan gran-l 
des males que perjudican al hombre' 
durante toda su existencia y de laj 
falta de orden en las cosas de la] 
vida se originan perjuicios en todos' 
los órdenes de la existencia y quej 
no es el menor la falta do tiempo! 
que de ello resulta. 
Procura siempre que en tu vida; 
y en la formación de tu cultura' 
haya el más severo orden para que; 
no suceda como on ia casa sin go-» 
foiorno «n la que habiendo pocas, 
cosas; esas poeuá cosas constiluyon 
un estorbo tan imporianle que re-
sulta difícil el moverse éñ ella e 
ininosiblc el introducir más obje-, 
to^ í 
J. SAMARUG . 
^/g/ímunl""" ""'t'̂  "' ••w i " ' ' ' IIIIIII n m 
París.—Esta mañana el rniinslro-
de Negocios Extranjeros franecs se-; 
ñor Briand recibí óla vis-la del con-; 
de de Manzoni con el qoe conferen-i 
ció largamente sobro íá cuestión ¡ 
del desarme naval. 
Entregó a1 embajador de Italia 
en París una memoria en la cual 
están expuestos los pontos de vis-: 
ta franeeseb y las condUicnes que 
han de íniluir sobre el mí iblenimien; 
to del purto de vista fraijcés, ' I 
DE ESPECTACULOS 
Te^esiía Espafii 
Hoy debuta en el Teatro España 
la gentil artista que nuevamente ^ 
recorre en triunfo todo Marruecos 
donde se id quiere y se la admira 
como mujer y como artista'. 
Al frente de una agrupación de 
indiscutible mérito, porque cada 
uno de los artistas que la componen, 
sería suficiente para constituir la 
atracción dando vida a un cartel.' 
Teresita España que se remueva-
constantemente, se nos presentará 
esta noche con su originalísirao re-
pertorio y en su nueva modalidad, 
del cuplé escenincado. 
Y es que Teresita España comoí 
todo artista de temperamento, a l ' 
progresar en su arte so desdobla yi 
alcanza nuevos horizontes donde] 
triunfa indiscutiblemente, porque elj 
triunfo y eJ éxito van en ella que 
es el arte 
Existo gran eApectnción por aplau 
diria nuevamente y el Teatro i l s -
paña sb verá lleno durante las no* 
ches de su actuación. ¡ 
La Prensa ha hecho también gi'aU 
des elogios de Marina de Goya; la 
cancionista del Teatro Romea de 
Madrid y de la pareja de bailes or i -
ginales Chelo y Charles creadores 
dé las danzas de antasía que llevan 
a la escena con todo su sabor los t í -
picos bailes mejicanos. 
Forman parte de este conjunto, 
los famosos patinadores The Bram-
pton, del Apolo de París y The 
Roaways célebres malabaristas del 
Winter Carden de Berlín. 
La notable bailarina célebre por 
su arte y su belleza Magda de Bries 
cautiva a los públicos con su sim-
patía. 
Y por último figura también em 
esta agrupación Manolo Vico que se = 
anuncia solo como un cómico muy' 
hablador; pero que hará ais delicias 
del público por su vis cómica y su 
gracejo inagotable. [ 
Hemos de feliietarnos de que el 
acierto de la Empresa del Teatro j 
España nos permita disfrutar de. 
espectáculos como este que segu-j 
ramente obtendrá el éxito que me-
rece. I 
CINEMA X 
Para hoy anuncia este salón la'' 
modernísima producción dramáti- : 
ca de la presente temporada titula-
da 'Tnjusta acusación" magistral-j 
mente interpretada por el famoso J 
actor Milton Bills secundado por la! 
deliciosa estrella de gran belleza 
Natalio Kingston. 
Un film de gran belleza escénica 
y conmovedor argumento. No se lo 
pierda. 
O C A S I O N 
DIEZ Y OCHO COCHES DE t>lñ 
TíjSTAB MARGAS Y TIPOS, PRO 
CKDENTEB DE CAMBIOS CON 
RIíNAÜLT 
PRECIOS REDUCIDISIMOS 
LARGOS PLAZOS 
ORTEGA HERMANOS. GARAGE 
CONTINENTAL, AVENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE VULCAIN 
BOULEVARD PASTEUR. TANGER 
Es una crisis de sentimentalismo 
banal que tóelo París—el París de 
Montmartre y de las cenas frías tras 
la ombriague^ caliente—padece al 
ver esta insospechada derrota ' de 
Mamán Frivolidad" que era sínte-
sis y exteriorizaeión del espíritu de' 
la gran urbe-
Permitdime, sensiblero y ridícu-
lo que mi crónica lleve un manojo 
de flores de tumba—como aquellos 
claveles azules perfumados de las 
noches suntuosas—a la tumba de, 
Olimpia y el Moulin Rouge las an-
tiguas catedrales báquicas de una. 
moderna concepción del placer. 
Hay un fracaso de vidrios con el 
último festón de la espuma del! 
"champagne" y todo un cortejo de; 
peripatéticas internacionales que; 
van a este entierro con la actitud, 
dolorosa de los que van a perder) 
para siempre lo mejor de su ale-' 
gría. | 
En el escenario de Olimpia donde 
resplandecieron las piernas más fa-! 
mosas del mundo, las que cabalga-' 
ron con imponderable gentileza los 
lomos de la celebridad, so extende-
rán mudas y frías las sombras ani-
madas de Greta Garbo y Clara 
Bow. 
¡Ah Mistinguette únic^! Todavía 
tú con la boca maravillosamente pin 
tada; la figura exquisitamente ves-
tida y los años gloriosamente ol -
vidados triunfarías en un certa-
men de femenidad frente a estas 
nuevas mujeres de América que tie-
nen esa implacable plebeyez de las 
confusiones de razas. 
lAh las noches de triunfo en que 
tu risa era una caricia espasmódi-.; 
ca en las columnas vertebrales de; 
mil extranjeros atónitos y tu des-; 
agradable voz desgarrada por el ajen 
jo dignificaba la escabrosidad de una; 
canzoncta de arrabal. 
Tendrás que resignarte Mistin-
guette única a rememorar tus lau-
ros pasados desde un palco cual-
quiera mientras en la esceno t r iun-
fa el dramatismo de gran máscara 
de Lon Chane.y y la triste comici-
dad de Charlot El áruulo de tus', 
rodillas perfecta los peoría vencer 
todavá. 
UNA NOTA OFICIOSA 
Un emprésíiío en oro 
Para sit publicación hemos reci-
bido la siguiente nota oficiosa: 
"S.M. el Rey ha firmado en la 
tarde do ayer en Santa Cruz de 
Múdela el real decreto autorizando 
al Gobierno para hacer un emprés-
tito interior a suscribir en oro por 
valor de trescientos cincuenta m i -
llones de pesetas, cuyo alcance, fi-
nalidad y condiciones explicará de-
bidamente en Nota oficiosa el m i -
nistro de Hacienda. Si el tiempo per 
mite hacer esta noche la composi-
ción y ajuste del texto del real de-
creto, que es largo aparecerá ma-
ñana en la "Gaceta',. 
Durante varios días el ministro 
do Hacienda u n la colaboración de 
personalidades del mayor relieve 
do la Banci y Adminíslrcciún, ha 
esiuilmdo la.mejor funtm do pb.irv 
loar é»t& opemciñi ílnaneiora. 
si bien ofreeo indudables ventajas 
a los que tomen parte en ella, slg-
niñea también uhá upclación al pa-
triotismo llamado a demostrar que 
España tiene recursos para dar fren 
té por tí mismá a todas las évén* 
lalidades derivadas do los cambios 
ie valor de la moheda, débanse a 
•speculaciones o a transitorios des-
niveles de la balanza comercial ya 
Es todo un pasado do alegrías l i- i 
geras. De superficialidades gratas de 
carcajadas locas; contrapunto a la 
exaltación orquestónca d-íl "jaz" 10 
que en estos principios do otoño 
florado vamos a enterrar irrepara-
blemente. 
El Olimpia desaparecí en la capá 
de sombras del cinematógrafo y cori 
él el Moulin Rouge sin extinguir aún 
el eco de los cascabelea de íá postrer 
pirueta. 
Mouin Rouge dice adiós a París 
con los dos brazos sanen-ientos de 
sus aspas inmóviles. 
Moulin Rouge era la fisonomía do 
París. Tumultuoso y trivial y be-
llo; el amor tenía en él ese tono de 
broma; ese aspecto de juego intras-
cendente de los idilios pasinios. 
I.a ilusión donjuanesca de las mu-
jeres excepcionalmente fáciles nos 
asaltaban en las frecuentes prome-
sas amorosas de las muchachas de 
Mouln Rouge; después de una ac-
cidentada coreografía y una copa 
temblorosa de vino helado. De to-
dos los music-halls de París Moulin 
Rouge era el de más personalidad. 
No llegó a americanizarse del to-
do. Conservó siempre una espiritua-
lidad; un estético sentido del pla-
cer que era toda la nobleza de las 
cosas más innobles. Pero empezaba 
a ser viejo. Y oculta lo que a estas 
mujeres avejentadas que no saben 
deshacerse del tiempo. 
Yo prefiero asistir a su entierro 
ahora, cuando todavía puede re í r -
se con carcajadas femenina^ a tener 
que ser el último enamorado de un 
recuerdo cómico, visitándolo cuan-
do ya fuera un mounmento curioso 
para los turistas: "Este era un po-
bre "cabaret" que hubo que ce-
rrarle porque no venía nadie". 
Las familias burguesas que asis-
tan a las sesiones cinemáticas del 
Moulin padecerán el sonrojo de 
arrojar sobre sus seculares pudores 
un légamo de orgías inconfesables. 
Allí iré yo a "mancharme" de cuan-
do en cuando. 
AUGUSTO RUILACER 
Paris 1929. 4 
que la situación presupuestaria no 
puede ser más favorable y la r i -
queza pública bien firme y mani-
fiesta como lo comprueba la mínima 
fluctuación de los valores tanto del 
Estado como industriales, en pre-
sencia de la borrasca que ha con-
movido casi a todas las bolsas mun-
diales. 
EL REGRESO DE LA MISION 
GOULETTE 
La ur>ión postal Francia^ 
Madagascar 
París.—En el Ministerio do Co-
lonias se ha recibido hoy un tele-
grama do la misión Goulette en el 
que se informa que los aviadores 
qne proceden de San Denis han ate-
fi'&add felizmente después de qnin-
ee horaa de vuelo en Tanarive y 
con una fuerte tempestad dé vieh* 
to y llUviat 
Con osle mouvó para el próximo 
día doce del corriente mes será inaü 
uarada una línea postal entre Fran-
cia y Madagascar. 
s.ttA r ^ T E D DIARIO MARROQUÍ 
Ubros, Revistas, Per iódicos. 
Folletos. Trai 
c o m e r c i a í e s 
E S P E C I A L I D A D EN T R A -
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
m PEKSOML m 
OIAtllO MARtlOQÜl 
i runwwnrrr)— 
: . • . . . . . . - ^ — lunta de Servicios 
Locales 
BANDO 
Sid Mohamed Fadel Ben Yaich 
Bajá de Larache y presidente do la 
Junta de Servicios Locales do la 
misma. 
EMPREteA DE AUTOMOVILES por otro sospecho*) do rabia seráá 
sacrificado inmediatamente Cuandol 
se trate de animales herbívoros sel w f y * ^ 
podrá permitir su utilización para| I gpk H. ^ -4- 1 | 
el trabajo, siempre que se le pro-j d d % %¿ J | 1 ^ j . | j Q 
vea de bozal que ofrezca todo g é - | 
ñero de seguridades y esté sometido! . RAMON PEREZ CASTELLO 
a observación por el veterinario! " ^ ^ C Í O DL\RIO ENTRE CEUTA. TETüAN, LARAOHE. T\NGER 
municipal. XAUE1S V BAB TAZ.fl 
Artículo 11.0-El dueño de perro so >aíi(l« diana de LAKAU1E para T E l lJAIV-CEl TA > . u..--.. 
metido a observación pagará por enlace al COITPO .J* \lgeciras •< U ida y ve,\evé&, 
l ^ V ^ ^ ^ T i 0 ^ d{ctHda9.: cada día que dure esta dos pesetas; U Empresa LA CASTELLANA tiene concertado "con TRANSPORTES 
por la Superioridad con fines pro 
filácticos con ín ia rabia y teniendo 
en cuenta los acuerdos tomados con 
relación al Bando do 10 de Chaa-
bán de 1333 (23 de junio de 1915) 
Artículo i.0— Todo el quo 
cincuenta céntimos de cuya suma 
la Junta percibirá una cincuenta 
en concepto de ocupación de porre-
a compredida la alimentación y una 
por honorarios del veterinario 
Artículo 12.0-Si a petición del dúo 
getícia dentro del término de eelaj ño ri0 mediando circun*ümoias que 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeoiras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Laraohe: 4 de la tard 
, x.w ^ ^ « . . ^ w . ^ . ^ ™ ^ ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA e' 
Junta a partir del dta primero ctói j0 impidan a juicio y bajo la rea- De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 v u 
entrante mes de enero de 1^0 la|pongabnidad En Geui% callQ Alférez BaytÓD bajo de] mU 
cipal se practicará la observación! Miindos" Teléfono nüm ' i 9 Tetuán plaza de MTonso XIíl siguiente 
ORDENANZA SOBRE PERROS 
CALIDAD 
INCOMPARABLE 
L a leche » G A V I O T A « es fabri. 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina? 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
..niños y enfermos. 
I de un perro en el domicilio de aquel 
se pagará el triple de la cantidad 
citada en el artículo anterior 
Artículo 13.0-Si el dueño del perro 
Artículo palmero.—Todo el que 
3 posea algún perro está obligado a 
solicitar su inscripción en el ReglsJ no 80 P ^ e n ase a recogerlo al día 
tro que al efecto se llevará en las ^ g ^ n t e de transcundo el plazo de 
íono nüm. 22ft—Larache oficina Levj Flaza át- España 
E n Arcila: Gafé « L a Cartagenera». 
o» 
T^IA 
Rápido Algeciras Sevilla 
Oficinas do esta Junta y al pago del. 
arbitrio que se establece por éste 
concepto con arreglo a la tarifa si-1 
guíente: 
^ Por cada perro se satisfará anual-
mente S'OO pesetas, 
i Se exceptúan los destinados a 
f guardería de fincas rústicas y ga-
nados, por los que solo se pagarán 
2,50. 
Estas cuotas se abonarán por años 
Í S ü PERIODICO? JRQNOPOLIO Di TUAOCMI 
R I Q M A R R O Q U I p E L NORTE D £ (Hll^ 
m 
PORQUE HALLARA ÜSTEI 
EN E L AMPLIA INFORMA-, Labores que se reoomíeüuifti* 
CION DE TODO CUANTC j pigarrps d© L A H A B A N A desde 
PUEDA INTERESAÍILB . l ^tas. 0,75 en adelante. C i g a r r p i 
PORQUE SO SECCION DE ¡¡aiipinos a 0,20 y 0.30 y ,4MA 
PUBLICIDAD L E ENTERA-'fíILA EXTRA," a 0,40. Píoad|l? aPlica(íión instrumental y desin-
RA A USTED D E CUANTO NK- ^as "SUPERIOR" ^ Y T R A - él fectantes a cargo de dicho funcio 
GBsrm 
observación y a pagar el arbitrio* 
a que se refiere el artículo 11 se 
sacrificará al animal, o se enajena-
rá conforme a lo preceptuado en 
los 4.° y 5.° reclamándose , 
en cualquiera do los ca^os por la 
vía< correspondiente la suma de-
bida por los conceptos consignaóof 
en aquel artículo 
Artículo 14.0-Cuando un perro de 
ba ser sometido a observación su 
naturales completos cualquiera que dueño queda obligado a enviarlo a 
sea la fecha en que se llevo a cabo la 
inscripción que únicamente se can-
celará a instancia del dueño del 
animal, en los casos de muerte, ven-
ta, etc. de este. 
Artículo 2.°. A la inscrip-
ción de los perros precederá, obliga-
toriamente, su vacunación ant irrá-
bica, practicada por el veterinario 
municipal previo pago del importe 
de la linfa, más dos pesetas por 
•EXTRA" | 
¡«FLOR DB ÜI^ .DIA". .Oígarri-i narl̂ rtículo 
l í o s de pisadura ex t ra "ELB 
i GANTES, nigarrillos m f t h W 
mñ M Í I Q R E S S U L O S m 
-=9 
La méjó? @u«hilli $8 afeUftf 
! paquete de d i e » euehü ia f l 4'0fl 
i 
Manuel prestas ggseias* J J m oû MUa meltftj 
II tt| H M U I 
3.° —No so permi-
t irá la circulación de perros sin bo-
zal perfectamente adaptado y fuer-
te de modo que les sea imposible 
morder. Por donde haya jardines 
públicos deberán ir conducidos o 
convenientemente sujetos a fin de 
de que no puedan causar daños a 
las plantas. Si los produjeron, el 
dueño abonará además de la multa 
enrrofípondiente, el importe del da-
ño cansado. 
Artículo 4.°—Todo perro que cir-
cule por la vía pública sin estar ma 
triculado y vacunado, aunque ireve 
las peroras de la Junta solicitan-
do en caso necesario el auxilio del 
lacero municipal 
Artículo 15.0-E1 personal de la 
Guardia Urbana y del Cuerpo de Se-
renos así como los demás agenteá 
de mi Autoridad, detendrán y pon-
drán a disposición de quien corres-
ponda a toda persona que intenta-
re eutorpecer la función de los en-
cargados de la recogida de perros 
Artículo 16.°—Cuando un perro 
muerda a alguna persona se pondrá 
inmediatamente el hecho en cono-
cimiento do la Guardia Urbana a 
los efectos correspondientes (Se 
aconseja no dar muerte al perro 
mordedor mas que en ca^p extremo 
ya que sometido el animal a obser-
vación pudiera resultar innecesario 
el tratamiento antirrábico que de 
otro modo se tendría que aplicar) ¡ 
Artículo 17.°—Se reputará due-| 
ño del perro mordedor, salvo prue-j 
ba en contrario al del domicilio don 
de hubiere tenido lugar al agresión^ 
o la recogida del animal 
Artículo 18.°—Los amos da los 
perros serán responsables en todo 
asajeros 5 mercanofas entre Sevili a-Jerez-Algecira» y viceversa con 
magníficos ómnibus ••Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. E$te 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mórida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS 14'00 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado-
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca' 
Oficina Minerva—En Ceuta Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC 
TOS P A R A L A ALIMENTACION 
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bozal y vaya conducido con cade-! caso de los daños y molestias que 
na será recogido por los dependien-? éstos causen al vocindario 
tes de la Junta encargados de ©ete 
servicio y depositado en las pe-
Artículp - 19."—Independiente-
mente de las responsabilidades de 
ran notel nestaurant tmmu 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magálfico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta cotruo 
Compre Vd. "Diario Marroqu ¡11 
• rreras muNcipalos donde permaná- otro orden en que puedan incurrir 
cerá cuarenta y ocho horas, al ca- los infratores de lo preceptuado en 
" bo de las cuales so le sacrificará o la presente Ordenanza serán oasti-
• enajenará si no aparece su dueño a gados con multa de diez a cien pe-
¡ recogerlo que en este caso satis- setas salvo el caso del artículo 4.° 
| fará veinticinco pesetas en concepto; Artículo 20.0-Lo3 preceptos de esta 
j do multa, mas el importe del ar-j Ordenanz-a se aplicarán en lo per-
¡ bitrio y de la vacunación. j tinento y mientras no la haya es-
La enajenación se llevará a cabo tablecida para el caso a los demás 
I en el mismo depósito por precio que animales que puedan causar daño 
| no podrá ser inferior a la suma a personas y cosas 
i que arrojen dichos conceptos. Artculo 21.°—Quedan anuladas 
Artículo 5.°—Transcurrido el pía- cuantas disposiciones dictadas has-
zo a que hace referencia el artículo ta la fecha por la Junta, se opongan 
anterior el dueño del perro no ten- a ias contenidas en la presente Or-
drá derecho a reclamación alguna denanía 
pudiendü únicamente ejercitar el, Larache a i.0 de Diciembre de 1929 
de tanteo en el acto de la venta, en El Bajá Presidente 
su caso | MOHAMED FADEL BEN YAICH 
Artículo e.0—No se permitirá la1 \\o 
circulación por la vía pública do E I cónsul Interventor Local General 
ferros que padezcan enfermedad EDUARDO VAZQUEZ FERRER 
de las reputadas coiitagiosas o re-
pugnantes. 
Artículo 7.°—El dueño da perfa 
en estado de celo queda obligado a 
tenerla encerrada durante dicho pe 
ríodo. 
Artículo 8.°—Todo perro sospe-
ohoso de rabia o que sin serlo muer 
da a alguna persona esté o no matri-
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N @s fabricada coa le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país» Es recíím^nHiads» 
p á r á nidos y enfermos. Desconfié é e Us irmebyb IMITA-
P O N E S que se bao hecho de este ¿rtlcuio y exija «iem» 
prc en la Uta el Qombre de P. F. ESBBNSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
f «sobra (i« 
anco español de Crédito^ A 
B C J k . T > m . x i y 
CÉpfo] IOCMN M niiktti i ie peietu 
Sapítal déaeaibobad©:30.428,500 p é M t e i 
Iteservits: 30.290.448.26 
^i{a de ahórroi: íntéreaes 4 *|, a la vista. Cueatsa corrientes 
«a pesetasy d ivi aaestraojera ? 
^atíuma] ea Lagachen Avesiída Reía» Victofls 
Horas da Cajas: De 9 a 13 
m i 
Parque de Intendencia 
da Larache 
El día catoreo do Diciombro pró ' ERftfias é% enmet qne regirá a partir del M * i iallt 
i M ^ í Ü de i® .̂o&'Qpomm}n.*Sí sobre l í^og.l^pésiISo ú9 
Siiierlpeioasa-Pai:© áé mposim 
M q n ü e ? d® deparlamentos enjas é $ hUrté 
le « h e q n e » j « a r t a s de e r é d i t a üohr® lodos Im 
Stgenaras en m U H » 
| m miSM l ü etodades y pHñsIpü^ i í m * m m M 
m A m m L m , do T U R S Z J m fmmumm 
Í M R O I A E N t A M é N i 
ximo, celebrará concurso esta Junta, 
culado y vacunado, será sometido Económica para adquirir 3.948 (juin" 
a observación del veterinario mu* taleá inétricos de lefia para hornos, C B U T Á A T B f U A N 
nicipal durante un periodo do ocho 
dias transcurridos los cuales o an 
tes si sobreviniese algún acciden 
para situar dos mil quintales en este 
Parque de Larache, y mil novecien-
tos cuarenta y ocho quintales en el 
te anormal en su estado, dicho fun depósito de Intendencia de Alcá-
cionario dará parte por escrito a ^ár. 
esta presidencia del resultado de la Las condiciones paraooncursar, 
misma- I etcétera, pueden verse en el table-
Artículo 9.°—En caso de muerte ro de anuncios de este Estableci-
del animal durante el periodo de miento. 
observacin se someterá a tratamienj Larache 28 de Noviembre de 1929 
to antirrábico a la persona que hu- | i Secretario 
biese sido mordida, arañada o ba- BENITO DE HERRERA 
boseada. y » 3 0 
Artículo 10°.—Todo perro mordido. El Presidente 
j ^OSE TERREES 
CKÜTA 
rETUAN 
s 
M , :& 
«.18 
M.S4 
12.00 
85.96 C .8 
njoo 
17,05 
Í7.I0 
? fe T U A h A C E U T A 
TETUAN 8, 
CEUTA 
CBÜTAíPüERT< 
M. 31 
12,% 
13,52 
C. 1 
8,00 
9,25 
9,33 
M 33 
18,08 
19,28 
90^0 
Grne«8.—Los trenes C. 1 y M . 33 erazao en el llifffé 
ce* M. 32 y g. 2. Lea treeei M. 34 7 M. 31 t r u i i M 
mmén te i M, i l f M , I I , 
DIARTO MARROQUÍ 
DESDE ñAEAT 
Un almuerzo en honor 
del general inglés 
Ríibaí.—En la Residencia General 
v ha eeleltrado hoy un alriiuerzo 
pn honor del ^-noral Sir Alexander 
frodlev. trohernador gf; .•• .1 de <M 
hraltar. 
Al ei( ido n'muórzo as.'sr.ei; el Re-
?gideiue y Sa señoia: el Delegado 
General; el general Nogues y M. Le 
Ihw administrador de la zona de 
Tángt'i' y otras personalidades. 
" E D I C T O ' 
pon Francisco de Rojas y Rojas, 
juez de Primera Instancia, do Lara-
che y su Partido. 
llago saber: Que en autos civiles 
ejecutivos, seguidos en esto Juzga-
de a instancia del letrado señor Ga 
taK en nombre y representación de 
don David Benzaquen Laradp con-! 
tra Mohamed ben Al-lal Benis. he 
acordado sacar a pública subasta 
por término de ocho días y con l is ! 
condiciones que se dirán los si-
guientes bienes que han sido en.bar 
gados a dicho demandado y just i -
preciados en la-s cantidades que 
también se expresan: 
13 pañuelos banana 02 pesetas; 
13 pañuelos número 5931 120 pe-
setas; 3 chalecos morunos 22 pe-
setas 50 céntimos; 54 metros tela 
Dolblon distintos colores 65 pese-
tas 50 céntimos; 25 metros refa-
zos varios y dibujos 25 pesetas; 72 
codos satén varios colores 72 pese-
tass; 27 metros tela artificial 135 
pesetas; 30 metros tela machine 30 
pesetas; 20 metros tela varios 22 
pesetas 50 céntimos; 1 traje de seda 
para mora 30 pesetas; 2 trajes ga-
sa para mora 10 pesetas; 4 trajes 
sarga para mora 24 pesetas; 6 pa-
res babuchas 30 pesetas; 25 metros 
sarga de seda 50 pesetas; 30 me-
tros color rosa 45 pesetas; 8 trajes 
de moro 24 pesetas; 8 de mora de 
Ulhan 24 pesetas; 8 metros de tela 
Sebas 4 peseats 80 céntimos; 46 yar-
das quinda 32 pesetas 20 céntimos; 
9 metros sabas 3 peseats; media 
pieza gallón 3 pesestái 50 céntimos 
media ídem cambrai 7 pesetas; 30 
merlos tela gols 120 pesetas; 2 toa-
llas corrientes 4 peseats; .o0 metros 
gons fn'no 150 pesetas; 6 metros ga-
sa seda 6 pesetas; 60 mearos pa-
blan 75 ptsetas; 30 me'ros may-
ben 30 peseras; 1 pieza v media de 
gallería 10 pesetas; 6 toallas p r i -
meras 18 pesetas; 7 retaza tela 5 
Carteleral NOTICIEROD^LARACHE I U l t i m a H o r a 
T E A T R O ESPAÑA. Debut 
de la gran Compañía íaterna-
cíonal de Varietés que «iin^e 
ta lamosa artista Téresita Es-
paña; 
CINEMA X.—Estreno de la 
formidable película titulada 
«.nfusta acusación», por Mil-
tón Sllis. 
Bembaron & Hazan 
Fiata t h 3 tpañé 
FIANOS Y KU8IGA 
Ha dado a lu" con toda felicida^ Delicado do rnind. tuvo que giiar-
üna hermosa niña la joven esposa) dar cama en el día de ayer el jefe 
de nuestro distinguido amigo 'd d o las Intervenciones Militares don 
ijulío abogado don Manuel Dr-dínar.'F.leuíerio Peña, di-tinguido amigo 
Tanto ra madre como ía recibí ' nuestro. ' 
nacida se encuentran en perfecto es- [ 
^^,''0• Del campo saludamos ayer a 
TT . , , nuestros distinguidos amigos los in-
Hemos tenido el gusto de saludar torventores militares señores Ber-
en la calle restabelcnlo de la enfer- mojo , noxivaliz, comandante v ca-
medad que le retuvo en el lecbo pUún pesn^tiva^ete. 
al ductor en ¡uedicina don Antonio 
Seguí. í *** 
Ge - - m 
Regresó de Ceuta a donde fué en 
comisü'm del servicio el capitán pa-
gador de la Mebal-la Jalifiana de 
valor de trescientos cincuenta mi*-
dones de pesetas al cinco por ciento 
1 ( reemboUable a pagar en diez años, 
hora se inauguró en el ministeri j 1 
de Marina el curso de orbníaclon EL NUEVO MINISTERIO BELGA 
DMA INAUGURICTON 
Madrid.—Esta mañana 
Desde hace dos días guardi ña-
ma nuestro cpierido amigo don Alón 
so Borrero (¡arü.i representante de Larache don Carlos Lorenzo 
ac-pt'diladas casas españolas. 
Vivamente celebraremos nno ob ^ , , , , J 
, . . . . . ' En la tarde de aver se verifico tenga una rápida mejoría. . ,. , , el sepelio del angelical mno Eus.;-
*** bio García Aguilera, hijo de nuestro 
Hoy marchó a Cádiz don Mamnd estimado arnigo don Juan Ctareía 
Raseo representante de ía acredi Belinchón. j 
tada sastrería gaditana Moreno En el acompañamiento figuraban 
marítima para maestros nacionales] 
que regentarán 1-as escuelas de los 
Pósitos marítimos. 
Presidió el ministro de Marina y 
asistieron con el ministro de Ins-, 
trucción los directores generales do 
primera enseña iza y navegación. í 
El ministro de Marina pronució 
un discurso declarando abierto el 
curso. s 
EN LOS .MINISTERIOS 
Bruselas.—El Presidente del Con-
: sejQ se trasladó esta mañana al Pa-
lacio real para presenatr al Sobo-
rano la lista de sus colaboradores. 
En el nuevo [ministerio no f i -
fiurá ninguna nueva modificación. 
Se cree que el Gobierno no so 
presentará ante la Cámara hasta el 
martes próximo. 
EN EN TREN CARGADO DE PE-
TROLEO SE DECLARA FUEGO 
Los ministros del Trabajo Ejér-
cito e Instrucción y el de la Góber-
nación recibieron bof numerosas v i -
sitas. 
DESPACHO DEL PRESIDENTE 
Utrera. i numerosos amigos del atribulado 
Gramófonos y discos "Golumbia" 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a «s-
iJuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y "Coiumbia*' tangos 1 
argentinos por el trío Irusta, cante | 
flamenco por Vallejo, Angelillo Penal 
hijo), Centeno y Marcheua; couplet 
oor Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerar . 
Grandes facilidades de pago 
\gencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
*** í padre al que acompañamos en su 
Para Ceuta saldrá esta tarde el justo dolor, así como a su respec-
capitán de Intendencia don Benito tiva familia, 
do Hererra distinguido amigo núes • • • 
í:ro- I Se alquila habitación amueblada 
! para uno o dos caballeros. Infor-
Hoy sale para Ceuta donde ha' marán kiosco de la Vinícola, 
sido destinado el ayudante de Obras 
de esta Comadancia don Andrés 
Montiel. que durante varios años Se alquila para el primero de ene- sidente recibió una audiencia di 
desempeñaba el mismo destino en ro próximo el fondak de la Bola plomática 
esta plaza, donde el señor Montiel oupado actualmente por el Mono-
supo captarse las simpatías de CUaií polio de Petróleos componiéndose 
tos le trataran y el afecto de estas de dos almacenes grandes con pa-
amistades le seguirá en su partida. 
Mucha suerte deseamos a tan es 
timado amigo en su nuevo destino. 
Berlín.—Dicen de Moscpu que un 
tren cargado de petróleo se incen-
dió en los alrededores de la pobla-
ción de Novodrossik. 
Según una nota oficiosa faculta-
da por la compañía en el incendio 
Con el jefe del Gobierno despa-' hubieron numerosas víctimas. 
Inmediatamente se enviaron tre-
nes de socorro que llegaron bastante 
tarde. 
Hay numerosas conjeturas sobre 
las causas de la catástrofe. 
charon hoy los ministros del Ejérci-
to y Marina. 
Luego conferenció con el mar-
qués de Estolla el presidente de la 
Asamblea Nacional señor Yanguas 
A continuación recibió la visita de 
varios jefes y oficiales. 
A última hora de la tarde el Pre-
EL HOMENAJE A MARTINEZ 
ANIDO 
DESAPARICION 
SOVIETICO 
DEL MINISTRO 
EN ATENAS 
tío, tinglado y piso para vivir . Ra-j La comisión organizadora del ho 
zónzón A Renschausen & C.o | menaje a Martínez Anido ha seña-
m \ lado el dia 8 del actual para la ce-
Santa Teresa 
lebración de acto. 
Por indicación de ministro esta 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vñ-na y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
ra; junto al Bazar el Carmen. 
! Para cualquier colocación fija o 
Marchó a Alcazarquivir de donde p0r horas se ofrece joven, sabiendo 
regresó ayer por la tarde el conocido mecanografía y con cooncimentos ^ o n s : s ü r ^ 
jurisconsulto don Juan Sánchez Fe- de francés. Preferirá colocación por 
rrero distsinguido amigo nuestro horas. Informes en este periódico. 
De la capital del protectorado He-5 Despacho de leche.—Vaca y ca-
EMPRESA DE AUTOMOVILES "LA 
CASTELLANA" 
Aviso importante 
Esta acreditada empresa de auto-
móviles únicamente autorizada pa-
ra la admisión de listas de embar-
que por el servicio de Transportes | fué ap^cada por c 
Militares por la línea de Laráché- j ártil]eros fallecidos 
garon ayer los oficiales de Telégra-
fos señores Dueñas y Prada estima-
I dos amidos nuestros. 
* * * 
í El húmero 132 ha sido el pre-
I miado en el sorteo celebrado ayer 
en el Hospital de la Cruz Roja. 
* * * 
I En el magnífico Parque de A r t i -
1 Hería tuvo lugar ayer la misa que 
1 descanso de los 
Anido de las insignias de beneficen 
cia y de las cantidades recaudadas 
se contribuirá a varios preventorios 
antituberculosos. 
El acto tendrá lugar a las doce 
Puesto nú- de la mañana en el ministerio de la 
Gobernación. 
El alcalde de Enguera ofrecerá al 
• * * * i 
I ministro de la Gobernación un ar-
Se alquila una hermosa villa con tístic0 pergamino nombrándole aI_ 
jardín y pozo en el Menzah. Razón calde honorario do dicha localidad. 
A Renscausen & C.o 
i LA VISTA POR LOS SUCESOS DE 
CIUDAD REAL 
bra. Plaza de Abastos 
mero 164 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuta y regre 
BO, con enlace a los vapores correos 
Asistieron a la misa representa-
pfesoUi:; l¿ toallas corrientes 4 pese- jefes, oficiales Clases; individuos de 
tas; pieíus r'e muselmi en basto y tropa y asimilados que disfrutarán 
surtido 25 p-setas; i ci.r.urones co 
mentes 20 pesetas- 13 retazos pe-
queños 32 pesetas 50 cénf us; 1 
trajo paño hombre 20 pesetas; 8 
ropas mujeres quinde 2't pesetas; 
S captanes do sergau 12 posteas 
Para el remate so ha señalado 
el día 19 de diieembre próximo a 
las 11 de la mañana en la Sala Au-
diencia de este Juzgado. 
Y so advierte a los licitadores 
primero: que no s'e admitirán pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partos del avaluó, pudiendo ha-
cerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero. 
Segundo: Que para tomar parto 
en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o en el Establecimien-
to destinado al efecto una cantidad 
Igual por lo menos al diez por cien-
to de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta sin cuyo requisi-
to no serán admitidos; y • 
Tercero. Que los referidos bienes 
ra el fallo del Consejo Supremo de' automóviles "La Española" pone en 
guerra y Marina en última instan- ; conocimiento del público en gene-
cia por la causa instruida con mo- ¡ ral que a partir del día 1 de di-
ciones de los Cuerpos de la Cir- Se necesitan obreros inteligentes tiv0 de Iog sucesos de ciudad Real ciembre, establecerá un nuevo ser-
de Ageciras, informa a los señores | cunscripción de Larache, así como par§ la fabricación de mosaicos. Di- ocurridos en enero pasado. 1 vicio entre Alcázar, Larache, Je-
todas las fuerzas de Artillería. rijan solicitudes de trabajo aparta-1 | mis de Beni AróSj saliendo de Al-
. de Correos 399. Casablanca. M. Curt j VENDAVAL EN BILBAO í cázar al Jemis ^ Beni Arós a la8 
Bilbao.—Después de la media no-;? y & de la mañana y de Laracho de los mismos beneficios en el pre-
cio del pasaje que los que hacen^ 
Atenas.—El ministro de los So-» 
yiets en esta capital ha desaparecido 
repentinamente desde hace varios 
días. 
Hasta ahora no se sabe nada de 
esta desaparición aunque se cree 
que ella está relacionada con el ase-
sinato de un empleado del "Ameri-
can Express". 
FUNERALES POR LAS VICTIMAS 
DE UNA CATASTROFE 
Marsella.—Se ha celebrado en es-
ta capital solemnes funerales en su-
fragio de las once víctimas de la 
catástrofe ocurrida en ln calle de 
Endoumé. 
Enorme gentío asistió a los fune-
rales así como las autoridades c i -
viles y miliares de la ciudad. 
FEBUS 
Hoy a las once dará comienzo i 
en el Palacio do Justicia la vista pa-| 
A\?iso al público 
La acreditadísima Empresa de 
el viaje por cuenta del Estado. 
Pan Candea 
Saludamos ayer en Larache al r i -
co agricultor don Marcelino aCs- Operarlas de prendas de manga' che de ayer se desencadenó un for- al Jemis de Beni Aros a las 8 y 45 
troman que por la tarde regresó medias operarías y aprendizas se 
a la vecina ciudad de Alcazarqüi- necesitan en la sastrería de Félix 
vír. Bornstein. Pasaje de Gallego. 
• 4 • 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. El de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en i 
la Plaza de Abastos, puesto de la . 
entrada de Fernanda Castaño y en: 
i 
la calle Real puesto de Antonia | 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE | 
ORO", Barrio de Pescadores \ 
LARACHE I 
Naranjos y fru-
tales 
encuentran en poder del deposi- De todas las clases procedentes do 
España de los acreditados viveros 
de Vicente Arlandiz:, se venden en 
«I Boiel Cosmopolita 
l>iMii uwmm imi üíî uttüsBB̂ esBaiemetiWtii mnig 
lario don Salomón Benchimol. ve-
cino de Alcazarquivir. 
Dado en Larache a 28 de noviem-
bre de 1929 
FKANGi^CO i ) E ROJAS 
El seereiario 
feNRIQÜE BAfiÑA 
anuel Ortega 
Necíatóía en tefenWate te \% m 
Oculista de ÍDÍÍ Hot»lMe« ^tilsíar 
í ' ifc y CrujR Roja 
Diplomado dei lastituto OfUlroi 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hoiei Dieu dt París 
Cárnico de la Qiedin» ÜÚUI. 44 
Horas de coosuíta: d a 6 
de la lard 
c e n e o e o u v a 
El mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
3ompafiía. Sevilla. 
Agentes GZCIUBÍVCS para Larache 
y Alcazarquivir A, & B. Amselem 
Apartado número. —Larache, 
Leche Condensada Azucaradá 
MmM F-STA FECHA Y HASTA 
NI EVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
LA EXCELENTE Y RENOMPEADA 
Leche 
tísimo vendaval que ocasionó gran-; de la mañana; del Jemis de Beni 
des estrados en el arbolado. El mar . Arós a Larache Alcázar a las 13 
Condensada Azucarada 
a r c a 
presenta un aspecto imponente. 
EN GALICIA 
Galicia.—Recibimos noticias di -
ciendo que continúa el temporal des 
encadenado ayer. Varias embarca-
ciones se han perdido. 
DETENCION DE UN EMPLEADO 
DE UNA CARTERIA CENTRAL DE 
AFRICA 
Valencia.—Se ha detenido al mé-
dico Rafael Sierra Samper el cual 
de acuerdo con un empleado de una 
cartería central de una plaza de 
Africa certificaba en el reconoci-
do la tarde. 
Esta Empresa tiene concertado 
con Transportes Militares de Lara-
che este servicio oficial de viajeros 
en concurso celebrado en esta pla-
za, quedando autorizada para la ad-
misión de listas de embarque para 
jefes, oficiales, clases y tropa del 
territorio. 
LA EMPRESA 
¡i A las señoras!! 
1 
El dueño del Salón Hispano Amé-
miento de algunos quintos enfermo- ricano situado en la avenida Prime» 
dad que les excluía del servicio. El dc RiVGra ti0nc el gusty de pa r t id -
empleado que servía de gancho co- , _ , , , T J ̂  
, l, H , . .^ r. on~ „ par a las señoras de la localidad 
braba por cada certificación 300 pe- t 
setas. Firmaba a nombre de un mó- ^ue en breve inaugurará un salón 
dico que era ajeno por completo a a cargo de una competente señorita 
cato asunto. especializada en el arte de la belleza 
m APRUEBA EL EMPRESTITO Menina, 
i Se vende 
O so alquila una cantina en el 
campnmentn dp Nadnr propiedad de 
Francisco Gardosa. Barrio de las 
A CAMBIO DE CUATRO ETIQUE 
TAS DE I A RFFERIDA MARCA 
El canje de etiquetas se efectuará 
en las oficinas de los señores 
• Isaac Lared® 
Galle dc ía Saba, 6, fíente a la MehaMa Jalifiaoa-Lt.RACHt. 
Madrid.—Se han facilitado las ñr-
m* de los ministerios del Ejéiv DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
tím y Hacienda. En está pruébase MAMENTE TODA LA ZONA DQ 
Ift *3tnisiÓh del empréstito oro por PROTECTORADO 
"MERCÉbfcS* la mejor fiiáfe'ó^ 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado do pesetas 700. Facilidade| 
de pago. ' 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Marruecoá 
H. Toennies. Larache. Apartado 2, : 
• :z -
DUTITO MARROQUI 
O 
- • — • • --^-iimTitr 
U I " E N A L C A Z ?QUIV 
De nuestro corresDonsal-delegado Francisco R. Gaivino 
Los precios / ca 
de diversos artículos 
Respondiendo a indicacio-
nes de personas competentes 
en la materia, vamos a ocupar-
nos, aunque a la ligera sea, de 
álgo que afecta muy directa-
mente al mercado de cereáles 
de esta plaza. 
Sabido es que la mayoría de 
las veces sucede que los pre-
cios de un artículo o producto 
se abaratan, más que por la lí-
cita competencia del que solo 
aspira a una prudente utilidád, 
porla inferioridad en lá cálidad 
tamb;éa que t sos agricultores 
que suelen llevjsr al mercado 
su cosecha de cuálquier forma 
no se preocupan, como debie-
ran, de labrar bien las tierras 
para que stie productos sean 
de mejor calidad. 
Sin perjuicio de tocar de 
nuevo este mrsm« asunto, por 
ser de interés para el fomento 
de la agricultura de esta plaz^, 
aprovechamos esta, ocasión 
para hacer resaltar la conve-
niencia de evitar perjuicios a 
los agricultores honrados y 
conscientes. 
Por todo ello, no estaría de 
El baile de mañana 
Como estaba anuociado, ms-
ñana sábado, víspera de la festi-
vidad de la Patrooa de España y 
del Arma de Infantería, tendrá 
lugar en la Peña Milibar un gran 
baile, que dará crmienzo s las 
diez y medía de la noche. 
La .Comisión organizadora de 
este baile, con gusto exquisito ha 
exornado lujosameote todo el 
hermoso patio de este Gasino, 
poniéndolo con gusto y conforta-
ble. 
Entre el elemento joven de !a 
buene sociedad de Alcázar,tanto 
de los militares como de las colo-más que por parte de nuestro 
del producto o artículo tIUtó < municipio y por personal c o n w nina psp^ñoia e israeíita, existe 
sea. Véase si no lo ocurrido en pétente, se hickra con frecuf n \ extraordinaria soimacióa para el 
el Marruecos español con núes- cia una inspección por los so-
cos de cereales, desechando tros aceites. 
No hace mucho que en Al-^ todos aquellos que no estén en 
cazarquivir, como en las demás condiciones presentables, 
plazas de nuestro protectora- Muy bien la variación del 
do, aparte del que producía el precio sobre un mismo artícu-
pais, no se gastaban otros acei- ¡o cuando este sea de diferen-
tes que el de qáva. jte calidad; pero nunca admisi-
Este producto español, reco- lbíe cuando dicho artículo no 
nocido en el mundo entero co-lse presenta limpio, parque es 
mo uno de los meiores, llegaba i te conocido sistema va cOKíra 
a nuestra zona de influencia | los intereses del público. 
en grandes cantidades, con lo 
que nuestra nación tenia en 
Marruecos un excelente mer-
cado. 
Poco a poco, otro aceite que 
el nuestro, el de Zoya, fué in-
troduciéndose por la compe-
tencia en el precio, aunque no, 
afortunadamente, por la bon-
dad y calidad, que no pueden 
compararse a las del articulo 
español. 
Como el comercio es libre, 
losique nada les importa ¡a ca-
lidad de un artículo, por el so-
lo hecho de establecer I U -
competencia en ei precio, hizo 
que desapareciera de este mer-
cado un producto español-
En el caso presente, y segúo 
nos manifiestas esas competen-
íes personas, refiriéndose a la 
íorma, un tanto deiiciente, en 
que se vende en esta plaza es* 
te artículo y los cereales. 
es posible nos decían— 
que los verdaderos agricuílo 
res de esta píázá tengan ver 
dadero estínnilc por ias faeras 
agrieoías, mientras no se exija 
que los cereaié's que van si 
mercado vayan dubidamente 
presentables y limpios.. 
En tedas partes existe, por 
parte de alguierj, el ê pe'cm? 
cuidado de que los ceras le? 
se presentan en el merca-
do vayaa en ehtas condiciones; 
lo contrario, e sea, como aqui 
viene sucediendo, va en per-
juicio de los que, conscientes 
de sus deberes, ilevan sus pro-
ductos en forma presentable. 
Aparte de todo esto, sucede 
Hay que velar también por 
la prosperidad de aqueiios agri 
cuííores que, retráctanos a ese 
mal sistema, llevan al merca-
do sus productos limpias y cla-
sificados y en ei precio de ia 
xenta han de encontrar el be-
neficio de su trabajo. 
Trujülo Arias y 0/ 
Compra y venta de caréales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, oon tres alambres, 
a 7'50 los 100 kilos 
Junto ai Mercado de Abasto» 
ALGAZARQ UÍVIR 
baile de mañana. 
Una notable orquesta ejecutará 
preciosos números bailables. 
Dada la animación que existe, 
noduiamos que este gran btib 
se prolongue hasta las primeras 
ho^as de la mañana. 
No queremos terminar esta no-
ticia, sin indicar antes una sin-
cera felicitación a los simp^iícos 
capitanes don Luis López Pando, 
ayudante del comandante militar, 
y ai señor Vega, de Reguisres, 
por el acierto v gusto que hsn 
tcinido para el exorno del l o c ú de 
fiestas. 
Farmacia Centra 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q Ü I V I R 
i V i l f H i 
Para asuntos de negocios y de 
su profesión, estuvo en esta nues-
tro distinguido amigo el culto abo-
gado don Juaa Sáoche? Herrero. 
* * * 
Al mando del comandante don 
i tonio Castejoo, subió destaca-
do al Jemis de Beni-Arós, el ter 
cer tahúr del Grupo de Regula-
res. 
* • • 
Para descansar en la p'aza, ba-
jó de dicha posición el primer 
tibor del referido Grupo, manda-
do por su comandante don Luis 
Odve r. 
* * * 
En unión de su querido herma-
no don Octavio, marchó á Alge-
ciras, en donde ahora reside, la 
distinguida espesa de nuestro par 
ticular amigo el culto espitan de 
Infantería don Luis Zaoon. 
•«• 
Pa a disfrutar un bien ganáis 
nerraiso, marchará a España, de • 
tto de bre ves días, un distinguido 
amigo nuestro, que disfruta en I 
o<azp. de general estima. 
Con dicho motivo, dos días Bn 
tes de la mas cha, se propone ob-
sequiar con un té a sus numerosa 
amistades. 
*** 
Mañana sábado por la tarde 
tendm lugar en el Teatro Alfons 
XU1, la función que a beneficie 
del Ropero de Santa Victoria, re 
presentaran distinguidas señoritas 
ANEMIA 
Aimoneaa 
Se venden efectos de dorauic-
da, comedo?, escritorio y VMÍOS 
efecios más. 
Razón Peña 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando ¡a sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
ds nuestra buena sociedad y va-
rios señores oficiales de nuestra 
guarnición. 
Forma parte del programa, que 
no lo podemos dar completo has-
ta mañana, la preciosa comedia 
<£1 amor que pasa . 
•«« 
Con biMUnte ex'-l debutó el 
miércoiea eo nuestro teatro, ía 
gentil artista T resi< a España, con 
sus notables siete atracciones. 
Este es un espectáculo que en 
todas partes ha de eonseguir un 
ruidoso triunfo, tanto por la va-
riedad y bondad de su trabajo, 
como por el rico vestuario y lujo-
s» presentación. 
Teresita b'spsña, como Mando 
Vico, son dos artistas que desde 
los primerea momentos se captan 
las simpatías del pubiioo. 
Este notable elenco artístico 
que ha actuado dos noches en 
nuestro coliseos hará su presenta-
ción hoy viernes en el Teatro Es-
paña de Lapacho. 
• » # 
Parece que surge de nuevo en-
tre algunos aficionados al depoite 
dei baiompíé. ei propósito de or-
ganizar en esta pia7a una Socie-
uad deportiva y crear un buen 
equipo de fútbol. 
Para cuanto se relacione con 
ei fomento de ios deportes de es-
ta puaza, ofrecemos con todo des-
iuterés las columnas eíe nuestro 
alario. 
i_os Dos Amigos 
Fabrica de Curtidos de 
F. r'tídrosa y J. Gómez 
en C.a, situada ea k es-
trtnbaciuú derecha uei 
Puente ú c Yeaid 
CiSpcciaiidad en sobado de zaica. 
oi- ÜCASS y teñidas de todos cuioie. 
Se vende iaoa para coicnoues 
a 60 pesetas arroba. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 6 de Diciembre de 1929 
Estreno de la formidable 
producción «Paramount en 
seis partes, in terpretada p^r 
i * gfnn artista fc&thcr fUfct 
tón; titulada 
AMA Y A P R E N D E 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
E l domingo: Pelirroja», por 
Clara Bow. 
DR. ORTEGA 
Especialista ec Garganta, Nariz 
Oídos 
Consulta diarla de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Pedid 
J A R A B E S A L U D 
para evitar 
imlUdonaa. 
oe venaen 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romero, 
fábrica de limonadas, barrio de la 
Jarg 
Instalaciones Eléctricas 
con personal a s p a d a ü z a d o 
C a s a I Q o y a V A i c a z a r q u i v i r 
Giménez y Ros 
MWm mee-ánlcos de mymm 
y ebamstdFla 
Aserrado y labrado de madera. Proa 
yeotos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Galle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro), 
ALGAZARQUIVI8 
Anúnciese en 
DíARiO 
Agencia Juan López 
fóervioio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Tefíei 
Aluires } Mexerah a las oedo de i^ 
uaaaua y a ias dos de la tarde. 
Hegresu para Alcázar de los m u i 
.•*aos sitiqs a la miama hora. 
Servicio de carga entre la ponía 
oión y la estación del ferrocant 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cli-
oulo Mercantil. 
^lARIO MARRO ^CI ADMITE OR-
r-ENES D E INSERCION HASTi 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GADA-
¿Conoce Ud. las ventajas del 
"Kodak" 
Vest P o c k e t ? 
El Vest Pocket puede llevarse en uft 
bolsillo del chaleco o en un saco de 
mano de señora. Al abrir el apa-
rato queda automáticamente en loco. 
Ud. aprieta simplemente el disparador, 
y la escena que le interesa queda apri-
sionada para siempre en su aparato-
L a C a s a 
Goya m 
X ; 
tendr* V.MÍU gTJSlo en mostrar a 
este prec ío íy aparato y 'as excelentes 
fotografías que permite obtene'' 
'Oent© exclusivo pera La 
rache, Alcázar y Arollai 
José Escrlna ¡racheta. 
Pidan catálogos, nota ií: 
orados y condldo'^ 
dé v«o+p 
